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1 JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön tausta 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n toiminta on tullut minulle tutuksi lapseni 
harrastuksen myötä. Tyttäreni on luistellut vuodesta 2011 lähtien yhdistyksen 
alajaostona toimivan taitoluisteluseuran ryhmissä. Syksystä 2013 asti olen toi-
minut seuran toimihenkilönä, aluksi ollen kaksi kautta taitoluistelujaoston pää-
tilin rahastonhoitaja sekä hallituksen jäsen. Nyt toimin toista kautta yksinluiste-
lujaostossa kilpailusihteerinä sekä saman jaoston rahastonhoitajana. Näiden 
luottamustehtävien lisäksi olen aktiivisesti mukana seurassa järjestettävissä 
tapahtumissa talkoolaisena sekä kilpailuissa tuloslaskentavastaavana. 
Oma toimintani toimihenkilönä ja yhteistyöni Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys 
ry:n toimistopäällikkö Tiina Palmroosin kanssa nostivat usein esille kysymyk-
sen: miten laskutusta voisi kehittää nykyaikaisemmaksi? Näiden pohdintojen 
seurauksena tiedustelin häneltä huhtikuussa 2016, onko yhdistyksellä erikois-
tumisalaani sopivaa opinnäytetyön aihetta. Keskusteltuaan toiminnanjohtaja 
Vesa Torikan kanssa, heillä nousi kiireellisimpänä kehityskohteena sähköisen 
laskutuksen käyttöönotto. Heidän toiveena oli käyttöönoton toteutuksen suun-
nittelu, eri palveluntarjoajien vertailu sekä kustannusvertailu nykyisen ja uuden 
toimintatavan välillä. Toisena opinnäytetyön tutkimuskohteena he ehdottivat 
reskontrien käyttöönoton suunnittelua nykyisten järjestelmien rinnalle. Käy-
tössä oleva prosessi on tällä hetkellä aikaa vievä sen ollessa pääosin manu-
aalinen. Taloushallinnon prosessia toivottiin automaattisemmaksi ja siten lä-
pinäkyvämmäksi sekä luotettavammaksi. 
 
1.2 Opinnäytetyön tutkimuskysymys 
Toimeksiantajan esittämä monipuolinen tutkimusaihe tiivistyi lopulta yhteen 
tutkimuskysymykseen: Miten yhdistyksen taloushallinnon järjestelmiä ja 
sovelluksia voitaisiin parantaa digitaalisuuden ja sähköisyyden avulla?  
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Haastatteluissa ja keskusteluissa toimistopäällikön kanssa kartoitin yhdistyk-
sen toiveita ja tarpeita tähän tiivistettyyn kysymykseen liittyvillä lisäkysymyk-
sillä. Tiedustelin, mitä parannuksia uudelta ohjelmistolta tai järjestelmältä tarvi-
taan ja kaivataan eniten entiseen järjestelmään verraten. Halusin tietää myös, 
mikä on tärkein ja akuutein kehitystarve nykyisessä prosessissa. Tutkimuksen 
kannalta oli tärkeä kartoittaa myös, mikä on eniten aikaa vievä prosessi tällä 
hetkellä. Tärkein kysymys oli tietysti, halutaanko lisäosa nykyiseen prosessiin 
vai täysin uusi järjestelmä. 
 
1.3 Opinnäytetyön tavoite 
Yhdistyksen nykyisen taloushallinnon kartoituksen jälkeen, opinnäytetyöni ai-
heeksi selkeytyi yleisesti yhdistyksen taloushallinnon kehittäminen sekä erityi-
sesti sähköisen laskutuksen mahdollisuudet. Ideaali tilanne olisi, että yhdistyk-
sellä on tulevaisuudessa käytössään taloushallinnon prosessi, joka ei sido toi-
mistopäällikön aikaa nykyisellä mittakaavalla. Tavoite oli siis tehostaa työvai-
heita päivittämällä käytössä olevia työkaluja ja ohjelmistoja. Esittelin yhdistyk-
selle kokonaan uuden modernin taloushallinnon järjestelmän sekä vaihtoeh-
tona olemassa olevaan järjestelmään oleellisia parannusosia. Tutkimusalu-
eena taloushallinnon kehittäminen on hyvin laaja, mutta olen silti pystynyt te-
kemään yhdistykselle toimivan parannusehdotuksen, jonka mahdollinen toteu-
tus on yhdistyksen hallituksen päätettävissä. 
 
1.4 Opinnäytetyön rakenne 
Opinnäytetyön teoriataustan pohjaksi valikoituvat tutkimuskysymyksen perus-
teella käsitteet: yhdistys, kirjanpito, taloushallinto, sähköinen taloushallinto, 
sähköinen laskutus ja digitaalinen taloushallinto. Nämä käsitteet luovat opin-
näytetyön viitekehyksen, jonka pohjalta tarkastellaan empiirisesti yhdistyksen 
toimintaa näillä saroilla, teorian ja havainnoinnin kulkiessa tutkimuksessa limit-
täin. Empiirisen tutkimuksen pohjalta esitän näkemykseni case-yhdistykselle 
parhaiten sopivasta ratkaisusta. Opinnäytetyön lopussa pohdin tutkimuksen 
pohjalta työni yleistä hyödyllisyyttä, reliabiliteettia ja validiteettia. 
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1.5 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät 
Laadullisessa tutkimuksessa yhdistetään monia eri tutkimustapoja (Seale, 
Gobo, Gubrium & Silverman 2004, 265). Tämän opinnäytetyön tutkimusmene-
telmä on pääosin kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus, jonka teoreetti-
nen tieto on etsitty taloushallinnon kirjallisuudesta, internetsivustoilta ja aihei-
siin liittyvistä laeista. Päätös menetelmän valinnasta pohjautui opinnäytetyön 
tutkimusongelmaan ja saatavilla olevaan materiaaliin. 
Laadukkaassa kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää käyttää useaa eri lä-
hestymistapaa. Haastattelutilanteessa on hyvä havainnoida myös haastatelta-
van tapaa esittää asiansa. (Seale ym. 2004, 265). Empiirisen osion tiedot on 
koottu toimeksiantajan edustajaa haastattelemalla, havainnoimalla toimiston 
päivittäisiä rutiineja ja ohjelmiston tarjoajien tuottamista esittelyistä. Haastatte-
luilla ja käydyillä keskusteluilla kartoitettiin ja kirjattiin ylös yhdistyksen ole-
massa olevat prosessit saaden näin laadullista ja yksilöityä tietoa. Tiedot oh-
jelmistoista on kerätty eri ohjelmistontarjoajilta tarjouspyynnöin sekä puheli-
mitse ja etäyhteydellä käydyin palaverein. 
Vastaavia opinnäytetöitä on tehty eri yhdistyksille, muttei niiden tutkimustulok-
sia voi suoraan hyödyntää niiden tapausluontoisuuden vuoksi. Yhdistysten toi-
minta ja rakenteet poikkeavat paikkakunnittain ja seuroittain, eikä samaa mal-
lia voi välttämättä käyttää. Opinnäytetyötäni varten tutustuin muun muassa 
Katri Väisäsen tutkimukseen Urheiluseuran taloushallinnon sähköistäminen 
(Väisänen 2015) ja Satu Junnolan tutkimukseen Taloushallintojärjestelmän 
valinta pientilitoimistoon - Case tilitoimisto X (Junnola 2016). Jälkimmäinen ei 
koskenut urheiluseuran toimintaa, mutta taloushallinnon uudistaminen missä 
tahansa organisaatiossa vaatii samanlaisia tutkimusmenetelmiä. Molemmissa 
näissä tutkimuksissa käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä ja tämä tuki päätös-
täni tutkimusmenetelmän valinnassa. 
Alkuperäisenä ajatuksenani oli yhdistää myös prosessuaalista toimintatutki-
musmenetelmää kvalitatiiviseen tapaustutkimukseen, mutta ajallisesti tämä 
osoittautui mahdottomaksi. Tekemäni tarjouspyynnöt viipyivät useita viikkoja 
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yli suunnitellun aikataulun eikä hallituksen aikataulua päätöksen teosta vielä 
tiedetä. Osallistumiseni mahdollisen uuden ohjelmiston käyttöönottoon jäänee 
enemmän toimihenkilön ominaisuudessa kuin tutkijan roolissa tapahtuvaksi. 
Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhtä tapahtumaa, prosessia, henkilöä, henkilö-
ryhmää tai esinettä. Yksittäisen tapauksen tutkiminen ei edistä tieteiden 
yleistä päämäärää. (Tapaustutkimus 2007.) Opinnäytetyön aiheena on yksit-
täisen yhdistyksen taloushallinnon kehittäminen. Case- eli tapaustutkimuk-
sessa tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja tutki-
muksesta tehty raportti on tutkijan tulkinta tapauksesta. Aluksi määritetään tut-
kimuksen tavoitteet ja kohde sekä tutkittava prosessi. Tutkimussuunnitelman 
laatimisen jälkeen kootaan aineisto ja järjestetään saatu tieto tiiviiseen muo-
toon. Lopuksi raportoidaan tutkimustulokset ja analysoidaan niiden merkitys. 
(Case-tutkimus 2007.) 
Tämä opinnäytetyö on vahvasti tapaustutkimus, koska tavoitteena oli löytää 
juuri tälle yhdistykselle sopiva taloushallinnon malli, eikä tutkimus pyri yleistä-
mään tietoa. Opinnäytetyöni tuotos ei sinällään ole käytettävissä muiden vas-
taavien yhdistysten käyttöön, muutoin kuin teoreettiselta osuudeltaan. Tutki-
muksen käyttäminen mallina vastaavissa tapaustutkimuksissa on kuitenkin 
mahdollista. Ohjelmiston vertailujen osalta julkaistavia tietoja rajoittavat tar-
joustietojen luottamuksellisuus. 
 
2 YHDISTYS 
2.1 Yhdistyksen määrittely 
Yhdistystoiminta on yhdistyksen jäsenten yhteistä toimintaa heitä yhdistävän 
aatteen hyväksi (Yhdistyslaki 26.5.1989/503). Yhdistävä aate voi olla esimer-
kiksi harrastustoiminnan edistäminen, jota opinnäytetyöni toimeksiantajan 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n toiminta edesauttaa.  
Suomen perustuslailla (Perustuslaki 11.6.1999/731) on turvattu kansalaisten 
yhdistymisvapaus. Luonnolliset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai molem-
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mat voivat perustaa yhdistyksen, olla niissä jäseninä tai erota niistä (Perustus-
laki 2:13.2 §). Yhdistyslaissa säädetään tarkemmin yhdistymisvapauden käyt-
tämistä. Yhdistyslain mukaan yhdistyksiä voidaan vapaasti perustaa sellaisen 
aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten, joka ei ole vastoin lakia tai hyviä 
tapoja (Yhdistyslaki 1. § 1.mom.). Yhdistystoiminnalle yhdistymisvapaus antaa 
mahdollisuuden toimia sisäisesti haluamallaan tavalla, mutta rekisteröidyn yh-
distyksen tulee laatia sääntönsä lain vaatimilla tavoilla. Sääntöjen tulee turvata 
vähemmistöjen asema, sivullisten oikeudet ja jäsenten yhdenvertaisuus. 
(Loimu 2013, 21). Yhdistys rekisteröidään tekemällä ilmoitus Patentti- ja rekis-
terihallitukseen (Patentti- ja rekisterihallitus, 2013). 
Yhdistyksen perustajia täytyy olla vähintään kolme luonnollista 15 vuotta täyt-
tänyttä henkilöä. Perustajina voivat toimia myös rekisteröidyt oikeushenkilöt eli 
esimerkiksi toiset yhdistykset. (Vierros, Pöyhönen & Kallio 2013, 29.) Yhdis-
tyslain mukaan yhdistyksen perustamisesta on laadittava perustamiskirja, jo-
hon liitetään yhdistykselle laaditut säännöt (Yhdistyslaki 7. §). 
Yhdistyksen erottaa siviilioikeudellisesti yhtiöistä sen avoin luonne, eli yhdis-
tykseen liittymistä ei voida samoin tavoin rajoittaa kuin esimerkiksi omistajaksi 
tulemista osakeyhtiöön (Perälä & Perälä 2006, 20). Vain rekisteröity yhdistys 
on oikeuskelpoinen (Yhdistyslaki 6. §) ja voi siten omistaa omaisuutta, tehdä 
nimissään sopimuksia ja vastaa sitoumuksistaan (Perälä & Perälä 2006, 21). 
Yhdistyksen ainoa lakisääteinen toimielin on hallitus. Hallituksen on huolelli-
sesti hoidettava yhdistyksen asioita lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätök-
sen mukaisesti (Yhdistyslaki 6. § 35. mom.). Yhdistyksen hallituksella ei ole 
samanlaista yleistä toimivaltaa kuten osakeyhtiöillä, vaan sen päätösten on 
pohjauduttava edellä mainittuihin lakeihin, sääntöihin ja päätöksiin. Hallitus 
hoitaa yhdistyksen käytännön toiminnat ja edustaa yhdistystä. Hallituksessa 
tulee olla vähintään 3 henkilöä ja hallituksen jäsenmäärän on tultava ilmi 
säännöistä. (Vierros ym. 2013, 30.) 
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2.2 Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry 
2.2.1 Historia 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n kotipaikka on Kouvola ja toiminta-alu-
eena Pohjois-Kymenlaakso (Liite 1). Yhdistyksen nimestä käytetään lyhen-
nettä PoKLi ry. Yhdistyksen perustamiskokous oli 17.3.2005, jolloin jääkiekko-
seurat Kouvolan Kiekko -65 ry ja Kuusankosken Puhti ry saivat päätökseen jo 
2000-luvun alussa aloitetut yhteistyösuunnitelmat. Vuonna 2008 Valkealan 
Kiekko ry yhdistyi myös osaksi PoKLI ry:tä. (Palmroos 2016.) 
 
2.2.2 PoKLi ry:n toiminnan tarkoitus 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n aatteellisena tarkoituksena on edistää lii-
kuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seurojen toiminta-alueilla 
siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harras-
taa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää 
yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Erilaisten ehdotus-
ten, anomusten ja aloitteiden avulla yhdistys pyrkii kiinnittämään viranomais-
ten ja muiden yhteisöiden huomion liikuntakysymyksiin ja siten vaikuttamaan 
liikunnan kehittämiseen, harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen sekä 
hoitamiseen. (Liite 1.) 
Yhdistys keskittyy pääasiassa Pohjois-Kymenlaakson lasten ja nuorten jääur-
heilun toteuttamiseen. Yhteistyössä pesä-, jalka- ja koripallolajiseurojen 
kanssa keskitytään yleisen alueellisen urheilun tukemiseen ja kehittämiseen. 
PoKLi ry on ollut alusta alkaen myös mukana järjestämässä toisen asteen 
opiskelijoille nk. liikunta-akatemiaa, jossa tarjotaan ohjattua lajikohtaista liikun-
taa aamuisin sopeutettuna opiskelijoiden henkilökohtaisiin opintosuunnitel-
miin. (Palmroos 2016.) 
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2.2.3 PoKLi Ry:n toiminta käytännössä 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:ssä harrastetaan jääkiekkoa alle kouluikäi-
sistä kiekkokoululaisista aina A-junioreihin asti. Joukkueiden pelinimenä käy-
tetään nimeä KooKoo. Yhdistyksessä aloitettiin vuonna 2010 myös taitoluiste-
lutoiminta Kouvolan Jäätaiturit -nimellä. Toukokuussa 2016 taitoluistelujaoston 
nimi yhtenäistettiin PoKLi:n alla toimivien KooKoo-juniorijääkiekkoilijoiden 
kanssa, jolloin taitoluistelujaoston nimeksi muodostettiin KooKoo Jäätaiturit. 
Taitoluistelutoiminta on jaettu yksiluistelu- ja muodostelmaluistelujaostoihin. 
Yksinluistelussa luistelijoita on luistelukoulun 3-vuotiaista aina kilpaileviin 18-
vuotiaisiin asti. Yksiluistelussa muutama kilpailija kilpailee jo SM-tasolla. 
Aluesarjoissa kilpailuun ja harrasteluistelumahdollisuuksiin panostetaan myös, 
jotta mahdollistetaan lajin harrastus mahdollisimman monipuolisena. KooKoo 
Jäätaitureiden muodostelmaluistelussa on muodostelman kehitysryhmä ja 
kolme kilpailevaa juniorijoukkuetta. Aikuisluistelua voi harrastaa kilpatasolla 
muodostelmajoukkueessa. Yksinluistelun puolella aikuisille on harrasteryhmä. 
(Palmroos 2016.) 
Harjoittelu sekä jääkiekko- että taitoluistelujoukkueilla tapahtuu Kouvolan kai-
kissa neljässä jäähallissa (Kouvola, Kuusankoski, Valkeala ja Inkeroinen). Jä-
seniä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 750 henkilöä. PoKLi ry työllistää 
tällä hetkellä 11 päätoimista työntekijää. Osa- ja sivutoimisina ohjaajia ja val-
mentajia on noin 75 pois lukien kausittaiset luistelukouluohjaajat. Vapaaehtoi-
sissa tehtävissä työskentelee jopa noin 150 henkilöä, toimien joukkueenjohta-
jina, huoltajina ja muina toimihenkilöinä. (Palmroos 2016.) 
Yhdistys tekee yhteistyötä KooKoo Hockey Oy:n kanssa tiiviisti muun muassa 
erilaisten tapahtumien järjestämisissä. Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry hal-
linnoi myös lasten iltapäiväkerhotoimintaa. Point-kerhot nimellä tapahtuva lap-
sille ilmainen iltapäivätoiminta toimii yhteistyössä PoKLi ry:n ja Kymenlaakson 
Liikunta ry:n kanssa, Kouvolan kaupungin ja muiden rahoittajien turvin. Toi-
mintaa kerhoissa tarjotaan 1.–6.-luokkalaisille. Projektin piirissä on mukana 20 
koulua, joissa yhteensä 40 liikuntaryhmää. (Palmroos 2016.) 
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2.2.4 PoKLi ry:n talous 
Yhdistys vastaa jäsenseurojensa juniorivalmennuksesta, toimihenkilöiden kou-
lutuksesta ja toimistotöistä. Hallituksen ja toiminnanjohtajan tärkeimpiä tehtä-
viä ovat tulorahoituksen järjestäminen ja budjetin laatiminen. Erilaisten sidos-
ryhmien tukijoiden lisäksi kustannusten jakoa täydennetään seurojen juniori-
harrastajien toiminnan määrään sidotulla toiminta- ja jäsenmaksulla. Tarkoi-
tuksena on karsia kuluja ja päällekkäisyyksiä jäsenseurojen toiminnassa sekä 
saada keskittämisetuja.  Yhdistyksen tavoitteena on turvata eri ikäryhmien ta-
loudellinen toiminta seuraamalla, ohjaamalla ja konsultoimalla joukkueiden ta-
loussuunnitelmia ja niiden toteutusta eri tukiryhmin. (Palmroos 2016.) 
 
3 KIRJANPITO 
3.1 Kirjanpito käsitteenä 
Kirjanpidon minimivaatimukset on säädetty kirjanpitolaissa ja -asetuksissa 
(Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336). Kirjanpitolain mukaan jokainen, joka harjoit-
taa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen (Kir-
janpitolaki 1. § 1a mom.). Kirjanpitolaissa säädetään perussäännökset kirjan-
pidosta ja tilinpäätöksestä, mutta myös eri yhteisö- ja verolaeissa on kirjanpi-
don sisältöä koskevia määräyksiä. (Tomperi 2015, 7.) Liiketoimista tulee pitää 
kirjaa niin, että kirjanpitovelvollinen pystyy jatkuvasti antamaan selvityksen os-
tovelkojen ja myyntisaamisten määrästä sekä tuottamaan tiedot verovelvolli-
suutensa täyttämiseksi (Kirjanpitolaki 1. § 1a mom.). 
Kirjanpitolain 1. §:n 3. momentissa edellytetään, että kirjanpitovelvollisen on 
noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Tämän tarkempia määrityksiä laki ei anna 
hyvän kirjanpitotavan käsitteestä, mutta kiteytettynä se on kirjanpidon hoita-
mista hyvin. Käsite muuttuu kirjanpitoteorian ja -käytännön kehittyessä. (Tom-
peri 2015, 7.) Kirjanpitolain 8. §:n 2. momentin mukaan kirjanpitolautakunta 
ohjeistaa lausunnoillaan kirjanpitolain soveltamisesta. Kirjanpitolautakunnan 
ohjeiden noudattamisen katsotaan yleisesti olevan hyvän kirjanpitotavan mu-
kaista (Perälä & Etelämäki 2013, 15). 
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Kirjanpito on ulkoisen laskentatoimen osa-alue, jossa tallennetaan talousyksi-
kön taloutta koskevat tiedot jatkuvasti ja systemaattisesti (menot ja tulot) suo-
riteperusteen mukaisesti. Rekisteröintitehtävän lisäksi kirjanpidolla on erillään 
pito-, tuloksenlaskenta- ja hyväksikäyttötehtävät. Tositteiden kirjausten välillä 
on oltava aukoton yhteys peruskirjanpidosta pääkirjanpitoon ja sieltä edelleen 
tuloslaskelmaan ja taseeseen. Kirjanpidon pohjimmainen tarkoitus on siis tuot-
taa virallinen tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä 
erilaisia raportteja sidosryhmien käyttöön, mutta ennen kaikkea kirjanpito tuot-
taa tietoa yrityksen johtamista varten. (Mäkinen, Raudasoja, Rasilainen & 
Kässi 2011,7–8.) 
 
3.2 Yhdistyksen kirjanpito 
Yhdistystoiminnan on suoraan mainittu kirjanpitolain 1. §:ssä olevan kirjanpito-
velvollinen ja saman lain 2. §:ssä määritetään myös yhdistyksen olevan vel-
vollisen kahdenkertaiseen kirjanpitoon. Ainoastaan liikkeen- tai ammatinhar-
joittajat ovat oikeutettuja pitämään halutessaan yhdenkertaista kirjanpitoa. 
Kahdenkertaisessa kirjanpidossa kaikki liiketapahtumat kirjataan vähintään 
kahdelle tilille yhtä suurina. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että tapahtuma 
kirjataan toisen tilin hyvityspuolelle ja toisen veloituspuolelle. (Perälä & Etelä-
mäki 2013, 14.) 
Yhdistyksen hallitus huolehtii, että yhdistyksen kirjanpitoa pidetään lain vaati-
milla tavoilla ja yhdistyksen varainhoito on järjestetty luotettavin keinoin (Yh-
distyslaki 6. § 35. mom.). Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jollei 
käytetä tilintarkastajaa (Yhdistyslaki 6. § 38. mom.). 
Yhdistyksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on joitakin erityspiirteitä verraten 
yritysten kirjanpitoon. Yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen muoto eroavat 
joiltain osin yritysten mallista (Liite 2). Yhdistyksen tuloslaskelma laaditaan kir-
janpitoasetuksen 1 §:n 3. momentin kaavan mukaisesti (Kirjanpitoasetus. 
30.12.1997/1339). Tuloslaskelman tehtävänä on antaa yhdistyksen toimin-
nasta ja tuloksesta riittävä ja todenmukainen kuva. Toisin kuin yritysmaail-
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massa, jossa keskeisenä tavoitteena on tuottaa toiminnalla suurin mahdolli-
nen voitto omistajille, yhdistyksen toiminnan tulos voidaan käsittää laajemmin. 
Tärkeintä on saavuttaa yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttami-
seen vaadittavat varat. Yhdistystoiminnan päätavoite ei ole siis tuottaa tulosta 
vaan saavuttaa pitkällä aikavälillä nollatulos. (Vierros ym. 2013, 48.) 
Taseessa olevat oman pääoman rahastot ovat eri nimisiä kuin yritysten ta-
seen vastaavat. Toisin kuin yrityksillä, yhdistyksillä voi olla avustustuottoja, va-
rainhankintaa sekä lahjoituksia. (Vierros ym. 2013, 45.) 
1.1.2016 voimaan tulleet kirjanpitolain muutokset koskevat yhdistystä etenkin, 
jos yhdistyksen toiminta on pientä. Uudistetussa kirjanpitolaissa pienyrityksen 
määrittävä kokoraja on nostettu monikertaisesti edeltävän lain pienen kirjanpi-
tovelvollisen rajoihin. Muutos helpottaa käytännön tilinpäätösraportointia ja tuo 
mukanaan mikroyritys käsitteen ja siihen liittyvät kokoluokat. Lakimuutoksen 
myötä mikroyritysten raportointivelvoitteita on kevennetty merkittävästi, esi-
merkiksi vaade tasekirjan laatimisesta ja säilyttämisestä numeroituna paperi-
muodossa poistuu. (Karkulahti 2015.) 
Uudistettu kirjanpitolaki rajaa toimintakertomusvelvoitteen vain tietyille osake-
yhtiöille ja yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille. Yhdistys ei ole vel-
vollinen tekemään toimintakertomusta, jollei yhdistyksen säännöt sitä erikseen 
määrää. Siinä tapauksessa yhdistys voi laatia vapaamuotoisen kuvauksen yh-
distyksen toiminnasta sidosryhmilleen. Tätä asiakirjaa ei kuitenkaan tule liittää 
tilinpäätöksen yhteyteen. Jos yhdistys ei ole mikroyritys, tulee sen kuitenkin 
noudattaa lain määrittämää velvoitetta oikean ja riittävän kuvan antamisesta, 
jolloin tiettyjä toimintakertomuksessa annettavia tietoja on todennäköisesti an-
nettava liitetietoina, jollei toimintakertomusta laadita. Jos taas yhdistys täyttää 
uudet suuryrityksen rajat, tulee sen lakimuutoksen myötä liittää tilinpäätök-
seen rahoitussuunnitelma. Aiemmin yhdistys sai poistaa pysyvien vastaavien 
hankintamenon ilman ennakkoon laadittua suunnitelmaa. (Etelämäki 2016.) 
Lakiuudistuksen jälkeen yhdistys voi poistaa ilman suunnitelmaa vain ennen 
lain voimaan tuloa hankkimansa hyödykkeen (Kirjanpitolaki 30.12.2015/1620). 
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3.3 PoKLi ry:n kirjanpito 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n päivittäisestä kirjanpidosta vastaa toimis-
topäällikkö Tiina Palmroos. Toimistopäällikön tehtäviin kuuluu koko seuran 
budjetoinnissa avustaminen ja sen toteuman seuraaminen, laskutus, reskont-
rien seuraaminen, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset, kirjanpito, tilinpäätös 
ja kaikki muut mahdolliset toimistotyöt. 
Yhdistyksen myyntilaskutus on määrällisesti suurta, joten laskujen tulostus ja 
postitus manuaalisesti ovat kausittain aikaa vieviä prosesseja. Myyntilaskutus 
on pääosin jäsenlaskutusta ja hyvin pieneltä osin yrityksien laskuttamista sekä 
omien tilien välisiä siirtoja. Jäseniltä laskutetaan kuukausi- ja joukkuemaksuja, 
yksinluistelupuolella kilpailu- ja testimaksut laskutetaan erikseen. Yhdistyksen 
jäsenmaksut laskutetaan kerran vuodessa, yleensä yhdessä kuukausimaksun 
kanssa. Kaikkien näiden manuaalinen kirjaaminen kirjanpitoon on aikaa vievä 
prosessi. Yhdistyksen ostolaskutus on pientä verrattuna myyntilaskutukseen. 
Palkkalaskelmien ja matka- ja kulukorvausten määrät vaihtelevat kuukausit-
tain suuresti ja oman haasteensa tuovat jääkiekkotuomareille kaksi kertaa 
kuussa maksettavat tuomaripalkkiot. Kauden aikana käy monia eri tuomareita 
viheltämässä joukkueiden pelejä, ja maksettava korvaus muodostuu palkkio-
summasta, joka määräytyy ikäluokan ja sarjatason mukaan. Palkkiosumman 
lisäksi tuomareille maksetaan matkakorvaukset. Ohjelmistovertailu-osiossa 
tuon vielä kirjanpidon kuukausittaiset tapahtumamäärät tarkemmin esille. 
Jokaisella joukkueella on omat rahastonhoitajat, ja kukin joukkue on vas-
tuussa joukkueen budjetista ja toteumasta. Toimistopäällikkö avustaa ja opas-
taa tarvittaessa joukkueiden rahastonhoitajia. Joukkueiden rahastonhoitajat 
hoitavat itsenäisesti erilaisten tapahtumien tuottoseurannan, laittavat maksuun 
joukkuekohtaiset laskut verkkopankin kautta ja seuraavat myös jäsenten kuu-
kausimaksujen sisääntuloa. Päävastuu sisään tulevan rahaliikenteen seuraa-
misesta on kuitenkin toimistopäälliköllä. 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on vuoden mittainen, alkaen toukokuun 1. 
päivästä ja päättyen huhtikuun 30. päivään (Liite 1). Vuosittainen tilintarkastus 
teetetään ulkopuolisella tilintarkastajalla. Yhdistyksen vastuullisena tilintarkas-
tajana toimii Saija Rautjoki HT, KPMG Oy Ab. (Palmroos 2016.) 
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4 TALOUSHALLINTO 
4.1 Taloushallinto käsitteen määrittely 
Taloushallinto on järjestelmä, jolla seurataan taloudellisia tapahtumia eri orga-
nisaatioissa niin, että voidaan raportoida organisaation toiminnasta eri sidos-
ryhmille. Taloushallinto on siis laajempi kokonaisuus kuin pelkkä laskenta-
toimi. Sidosryhmien perusteella, taloushallinto voidaan jakaa kahteen erilai-
seen informaation tuottamisalueeseen: ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoi-
meen. Ulkoinen laskentatoimi tuottaa informaatiota ulkopuolisille sidosryh-
mille, kuten viranomaisille, omistajille, työntekijöille, asiakkaille ja muille yhteis-
työkumppaneille. (Lahti & Salminen 2014, 16.) 
Laskentatoimella tuotetaan informaatiota ulkoisille sekä sisäisille sidosryh-
mille. Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi tuottaa hyväksikäyttölaskelmia, joista 
ulkoisista merkittävimpiä ovat tilinpäätös ja veroilmoitus lakisääteisinä tapahtu-
mina. Sisäistä laskentatointa kutsutaan operatiiviseksi laskentatoimeksi tai 
johdon laskentatoimeksi, ja se ohjaa yrityksen toimintaa. (Mäkinen, Rauda-
soja, Rasilainen & Kässi 2011,7.) 
Erilaisten tietojärjestelmien kannalta taloushallinto voitaisiin määritellä järjes-
telmäksi, joka muodostuu erilaisista toisiinsa limittyvistä osista, joiden yhteis-
toiminta saavuttaa tietyn tuloksen. Näitä taloushallinnon erilaisia osia ovat 
mm. ihmiset, laitteistot, ohjelmistot, syötetty tieto, tulosteet ja toimintatavat. 
(Lahti & Salminen 2014,16.) 
Organisaation suunnitelmallisella tasolla taloushallinto voidaan nähdä joko yri-
tyksen tukitoimintona tai liiketoimintaprosessina. Taloushallinnon kokonaisuus 
käsittää yleensä lukuisan määrän erilaisia pienempiä palasia. (Lahti & Salmi-
nen 2014, 16–18.) 
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Kuva 1. Taloushallinnon eri osa-alueet (Lahti & Salminen 2014, 19) 
 
Yllä olevassa kuvassa on havainnollistettu taloushallinnon eri osaprosessien 
yhdistyminen pääkirjanpitoon. Kuvan alaosan lukuisat eri prosessit kootaan 
pääkirjanpitoon, jossa ne tarpeen mukaan täsmäytetään, jaksotetaan, sulje-
taan kausi, käsitellään verot ja tapahtumien pohjalta luodaan organisaation 
pyörittämisessä tarvittavia raportteja. Arkistointi on prosessin viimeinen vaihe, 
johon kaikki prosessit liittyvät. (Lahti & Salminen 2014, 16–18.) 
 
4.2 PoKLi ry:n taloushallinto 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistyksen nykyinen taloushallinnon järjestelmä on 
muodostettu hyvin monesta eri osasta, ja ohjelmistoista vain pieni osa niin sa-
notusti kommunikoi keskenään. Yhdistyksen toiminnan kasvaessa vuosien 
varrella on tarvittu erilaisia toimintoja, ja järjestelmää kehitetty ajan myötä sen 
mukaisesti. 
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Kuva 2. Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry käytössä olevat taloushallinnon järjestelmät 
 
Yllä olevassa kuvassa havainnollistetaan, miten yhdistyksen taloushallinto 
koostuu vuosien myötä hankituista ohjelmistoista ja niiden lisäosista. Solve-
laskutusjärjestelmässä ylläpidetään jäsen- ja henkilölaskutusta, jotka kirjataan 
käsin Asteri kirjanpito-ohjelmaan. Avista X -laskutusohjelmalla tehdään ulko-
puoliset yrityslaskut, joita ovat mm. kummiluistelijasopimus-laskutus, taitoluis-
telupuolen kilpailutoiminnasta syntyvät tuomarikululaskut ja yhdistyksen sisäi-
set rahasiirrot. Edellä mainitut laskut ajetaan kirjanpidon ohjelmaan myös ma-
nuaalisesti. Asteri-palkanlaskentaohjelmalla muodostetaan palkat, valmenta-
jien palkkiot ja kulukorvaukset. Tapahtumat kirjataan sen jälkeen käsin kirjan-
pidon ohjelmaan. Palkkaseuranta vaatii nykyisellään käsin tapahtuvaa taulu-
kointia palkkaohjelman ollessa taipumaton kohdistamaan toimistohenkilöiden 
palkkakuluja eri joukkueiden kesken tietyllä prosenttiosuudella. Jääkiekkopuo-
len erotuomarilaskutus on myös täysin manuaalista taulukolla tehtävää työtä 
tällä hetkellä. 
Nykyisessä prosessissa vain pankin ja jäsenlaskutuksen välillä on käytössä 
OVT (organisaatioiden välinen tiedonsiirto). Organisaatioiden välisellä tiedon-
siirrolla tarkoitetaan määrämuotoista, automatisoitua ja ennen kaikkea säh-
köistä tiedonvaihtoa yritysten välillä (Lahti & Salminen 2014, 20). Yhdistyksen 
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tapauksessa pankin järjestelmä ja jäsenlaskutuksen ohjelma kohdentavat au-
tomaattisesti viitesuoritukset avoimena oleviin laskuihin. OVT:n käytön laajen-
taminen muihin yhdistyksen taloushallinnon osa-alueisiin parantaisi prosessin 
tehokkuutta ja vähentäisi virheitä. 
 
5 SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO 
5.1 Sähköisen taloushallinnon käsite 
Lahtinen ja Salmi (2014, 25–26) toteavat, että nykyään sähköisestä taloushal-
linnosta puhuttaessa, tarkoitetaan usein digitaalista taloushallintoa. Sähköinen 
taloushallinto on heidän mukaansa tarkkaan ottaen digitaalisen taloushallin-
non esiaste. Sähköinen taloushallinto käsittää usein vain verkkolaskutuksen ja 
laskujen käsittelyn sähköisesti, kun taas digitaalinen taloushallinto sisältää 
paljon laajemman kokonaisuuden taloushallinnon eri prosesseista. 
Sähköinen taloushallinto helpottaa työntekoa eri ohjelmistojen avulla, digitaali-
sessa taloushallinnossa prosessit ovat pidemmälle automatisoituja. Sähköi-
sellä taloushallinnolla yrityksissä saavutetaan myös kustannussäästöjä, mutta 
laajempana ja tehokkaampana järjestelmänä digitaalinen taloushallinto tuo 
merkittävämpiä etuja, summaavat Lahti ja Salminen (2014) kirjassaan. 
 
5.2 Sähköinen laskutus 
Toimeksiantaja toivoi kartoitusta myös pelkästään sähköisen laskutusmahdol-
lisuuden lisäämisestä vanhoihin prosesseihin. Tutkimuksessa minun on vaih-
toehtona esitettävä olemassa olevaan järjestelmään lisäosa, joka mahdollis-
taisi sähköisen laskutuksen. Tässä luvussa käsitellään sen vuoksi erikseen 
sähköisen laskutuksen käsitettä. Sähköisestä laskutuksesta puhuttaessa käy-
tetään usein myös määritteitä verkkolaskutus ja e-lasku. Sähköinen laskutus 
on nykypäivänä olennainen osa digitaalista taloushallintoa. 
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Verkkolasku on sähköinen lasku, joka on automaattisesti käsiteltävissä ja 
josta saadaan tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava kuva. Verkkolas-
kut pystytään automaattisesti saamaan organisaation taloushallinnon järjestel-
mään tai yrityksen verkkopankkiin. (Kurki, Lahtinen & Lindfors 2011, 22–23.)  
Kuluttajalla verkkolaskut tulevat suoraan verkkopankkiin tai NetPostiin (Kurki 
ym. 2011, 23). Laskutiedot ovat valmiina, eikä asiakkaan tarvitse syöttää käsin 
tili- ja viitenumeroita. Kuluttajalla on mahdollisuus hyväksyä toistuvat laskut 
automaattisesti. (E-laskutus 2016). Suoramaksuominaisuus soveltuu niille ku-
luttaja-asiakkaille, joilla ei ole verkkopankkia käytössään. Suoramaksussa las-
kuttaja toimittaa asiakkaalle tiedot laskusta ja laskun kopion e-laskuaineistona 
pankkiin, ja maksu menee asiakkaan tililtä eräpäivänä. (Kuluttajalaskutus e-
laskulla 2016.) 
Voidakseen lähettää verkkolaskuja organisaatiolla tulee olla käyttämässään 
taloushallinnon ohjelmistossa verkkolaskuvalmius. Jollei valmiutta ole ole-
massa, täytyy olemassa olevaa järjestelmää täydentää lisäosalla, jos se on 
mahdollista tai uusia ohjelmistoa laajemmalti. Palvelun ulkoistaminen on myös 
yksi vaihtoehto. Laskujen lähettämiseen tarvitaan operaattori-sopimus ja las-
kut voidaan toimittaa verkkolaskuina vain, jos asiakkaalla on käytössään verk-
kolaskuosoite. Verkkolaskuosoitteita voi tiedustella suoraan asiakkailta tai et-
siä TIEKE:n yläpitämästä verkkolaskuosoitteistosta. (Kurki ym. 2011, 23.) 
Sähköpostitse lähetettyä laskua ei voi varsinaisesti sanoa sähköiseksi lasku-
tukseksi, koska sähköposti ei välityskanavana sovellu vastaanotettujen verk-
kolaskujen välittämiseen taloushallinnon ohjelmistoon. Käytännössä sähkö-
postitse saapuvat laskut joudutaan käsittelemään manuaalisesti, jotta ne saa-
daan liitettyä järjestelmään. (Kurki ym. 2011, 22.) Toisaalta digitaalisissa ta-
loushallinnon ohjelmistoissa on usein mahdollisuus lähettää suoraan järjestel-
mästä asiakkaille sähköpostilasku ja lasku siirtyy järjestelmän kirjanpitoon au-
tomaattisesti (Procountor laskukanava 2016). 
Ostolaskujen sähköinen vastaanottaminen vaatii operaattori-sopimuksen ku-
ten myyntilaskujen lähettäminenkin. Operaattorilta saatu verkkolaskuosoite il-
moitetaan organisaatiota laskuttaville tahoille. Ostolaskut noudetaan sähköi-
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sesti palveluntarjoajalta samoin kuin pankista saatavat tiliotteetkin. Jos käy-
tössä on laajempi taloushallinnon ohjelmisto, laskut kirjautuvat automaattisesti 
oikeille kustannuspaikoille. (Kurki ym. 2011, 25–25.) 
 
5.3 PoKLi ry – sähköinen laskutus 
Verkkolaskujen lähettäminen edellyttää, että laskutusohjelma pystyy muodos-
tamaan lähetettävistä myyntilaskuista verkkolaskutiedoston operaattorille. 
Useimmat valmisohjelmat ovat standardipaketteja, joihin sisältyvät verkkolas-
kujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen tarvittavat osiot. Lisäosan ostoa en-
nen on sen yhteensopivuus käytössä olevan taloushallinnon ohjelmiston 
kanssa tarkistettava. (Kurki, ym. 2011, 33–34.) 
Markkinoilla olevat valmisohjelmistot ovat toiminnoiltaan ja ominaisuuksiltaan 
hyvin kattavia. Saatavilla olevien ohjelmistojen heikkous voi olla, etteivät ne 
automaattisesti toimi olemassa olevien ohjelmistojen kanssa, jollei niitä integ-
roida. Tätä heikkoutta on kompensoitu useissa ohjelmistoissa valmiilla rajapin-
nalla, joka mahdollistaa tietojen siirron. Ohjelmistojen integraation jälkeen jär-
jestelmissä voidaan liikkua eri sovellusten välillä ja prosessista tulee tehokas. 
(Lahti & Salminen 2014, 41, 43.) 
Yllä mainituista syistä Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n tapauksessa loo-
gisinta oli lähteä tutkimaan jo olemassa olevien sovellusten toimittajilta lisä-
osia, jotka mahdollistaisivat sähköisen laskutuksen. 
 
6 DIGITAALINEN TALOUSHALLINTO 
6.1 Digitaalisen taloushallinnon käsite 
Nykypäivän trendinä on pyrkimys mahdollisimman automaattiseen taloushal-
lintoon. Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien tie-
tovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa muo-
dossa (Lahti & Salminen 2014, 24). Digitaalisuus on tiivistettynä sähköisessä 
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muodossa tapahtuvaa tiedon käsittelyä, siirtoa ja varastointia.  Tiedot varastoi-
daan erilaisiin tietokantoihin ja tietojen rakenne määrittyy tietokantaohjelmis-
tolla. Digitaalinen tieto siirtyy ja käsittely tapahtuu tunnetuilla ohjelmistokielillä 
tuotetuilla sovelluksilla tai ohjelmistoilla. Tieto kulkee tietoverkoissa langatto-
masti tai langallisesti, prosessin ollen näin tehokkaampaa ja nopeampaa kuin 
fyysisessä muodossa tapahtuvan prosessin. (Lahti & Salminen 2014, 11, 19, 
26.) 
Digitaalinen taloushallinto on siis paljon muutakin kuin sähköisien laskujen lä-
hettämistä ja vastaanottamista. Digitaalisesta taloushallinnosta puhuttaessa 
käsitellään laajaa kokonaisuutta, joka kattaa myynti- ja ostolaskutuksen, 
matka- ja kululaskut, palkanlaskennan, viranomaisilmoitukset, maksuliiken-
teen sekä kirjanpidon. Taloushallinnon prosessien digitalisointi eliminoi tiedon 
käsittelyn manuaalisesti useampaan kertaan ja on optimaalisessa tilanteessa 
kustannustehokas ratkaisu. Taloushallinnon sähköisyys mahdollistaa ajanta-
saisen reskontran ja talouden raportoinnin ja jättää aikaa asiantuntija työlle. 
Viranomaisilmoitusten lähetys ja tarkastustyö myös helpottuvat. (Helanto, Kai-
saniemi, Koskinen, Kuntola & Siivola 2013, 5, 15.) 
Taloushallinnon käsittelyvaiheiden ja tietovirtojen automatisoinnilla pyritään 
mahdollisimman paperittomaan kirjanpitoon. Digitaalista taloushallintoa voi-
daan kuvata myös automaattiseksi taloushallinnoksi. Tämä automatisointi ei 
kuitenkaan poista ihmistä tästä prosessista, vaan tehostaa työntekoa. (Lahti & 
Salminen 2014, 24.) 
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Kuva 3. Digitaalisen taloushallinnon prosessien malli (Lahti & Salminen 2014, 25) 
 
Yllä oleva kuva havainnollistaa, miten digitaalisesta taloushallinnosta puhutta-
essa voidaan käsitettä laajentaa myös organisaation ulkopuolelle. Täydelli-
seen digitaalisuuteen pyrkiessä myös sidosryhmien kanssa tapahtuvan tie-
donsiirron tulisi olla sähköisessä muodossa. Taloushallinnon tietovirrat mm. 
viranomaisten, rahoittajien, tavarantoimittajien, asiakkaiden ja henkilöstön 
kanssa kulkevat ideaalissa tapauksessa kaikki digitaalisesti. (Lahti & Salminen 
2014, 24.) 
Digitaalisuus tuo merkittäviä etuja perinteisiin manuaalisiin keinoihin verrat-
tuna ollen huomattavasti tehokkaampi, virheettömämpi ja nopeampi prosessi. 
Digitaalisten tositteiden arkistointi on helpompaa kuin paperisten, ja se on 
myös huomattavasti ekologisempi vaihtoehto. Organisaatioiden toiminnan 
laatu ja läpinäkyvyys paranevat, ja etätyöskentely tuo joustavuutta, kun pro-
sessien suorittaminen ei ole laitteeseen tai paikaan sidottua. (Lahti & Salmi-
nen 2014, 32–33.) 
Kirjanpitolakiin tehdyt uudistukset tuovat lain lähemmäksi nykyistä käytäntöä 
kirjanpidon toteuttamista ja arkistointia. Aineiston säilyttäminen ja arkistointi 
voidaan toteuttaa sähköisessä muodossa riippumatta maantieteellisistä ra-
joista tai ohjelmistoratkaisusta. (Karkulahti 2015, Kirjanpitolaki 2. § 7 mom.) 
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6.2 Digitaalisen taloushallinnon järjestelmiä 
Taloushallinnon järjestelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: erillisjärjes-
telmiin ja kokonaisvaltaisiin ERP-järjestelmiin. Lyhenne ERP tulee sanoista 
Enterprise Resource Planning tarkoittaen suomeksi toiminnanohjausta. ERP-
järjestelmän ydintarkoitus on integroida organisaation kaikki osastot ja toimin-
not yhdeksi ohjelmistoksi, joka palvelee kunkin osa-alueen erityisiä tarpeita. 
ERP-ohjelmisto standardisoi organisaation prosessit, muuntaa tapahtumatie-
dot hyödylliseksi informaatioksi sekä kokoaa ne analysoitavaan muotoon. Jär-
jestelmällä saavutettavia välittömiä hyötyjä ovat tehokkuus, joustavuus ja pa-
remmat analysointi- ja suunnittelumahdollisuudet. Taloushallinto muodostaa 
ERP-järjestelmissä keskeisen osan. (Parthasarthy, S. 2007, 1–2.) 
Markkinoilta löytyy nykyään lukuisia erillisohjelmistoja erilaisiin taloushallinnon 
prosesseihin. Näissä valmisohjelmistoissa on hyvin kattavat ominaisuudet, ja 
niitä voidaan joissain tapauksessa jopa räätälöidä eri organisaatioiden tarpei-
den mukaisesti. Näiden erillisohjelmistojen huono puoli on, etteivät ne välttä-
mättä toimi organisaation muiden ohjelmistojen kanssa. (Lahti & Salminen 
2014, 41.) Erillisohjelmistojen ominaisuuksia käsittelin jo enemmin kohdassa 
sähköinen laskutus. 
Olennainen kysymys organisaatiossa täysin digitaalista taloushallintoa hankit-
taessa on, hankitaanko järjestelmälisenssit vai ostetaanko järjestelmä pilvipal-
veluna. Hankitut lisenssit voidaan asentaa omalla vastuulla olevaan IT-ympä-
ristöön tai ulkoistaa ohjelmistot ja laitteet joko kokonaan tai osittain. Pilvipal-
velu taas on internetin kautta käytettävissä oleva ohjelmistopalvelu, jota palve-
luntarjoaja hallinnoi ja kehittää. Pilvipalvelut ovat ERP-ratkaisuihin verraten 
yleensä edullisempia vaihtoehtoja, koska palveluntarjoaja pystyy saavutta-
maan mittakaavaedun tarjoamalla samaa sovellusta ja palveluja laajalle asia-
kaskunnalle. Pilvipalvelumalli on helppo asiakkaalle, koska palveluntarjoaja 
huolehtii sovelluksen ylläpidosta, varmistuksista ja päivityksistä. Käyttöön riit-
tää pelkkä internet-yhteys ja päätelaite. (Lahti & Salminen 2014, 43–46.) 
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6.3 PoKLi ry – digitaalinen taloushallinto 
Mahdollista uutta taloushallinnon järjestelmää valittaessa on pohdittava, mikä 
palvelee optimaalisesti tarkoitusta ja tukee yhdistyksen strategiaa parhaiten. 
Ohjelmiston valinnassa on otettava ensisijaisesti huomioon urheiluseuran tar-
peet eli huomioitava toimiala. Palveluntarjoajien hinta on myös merkittävä 
seikka. Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta, joten kustannukset 
siirtyvät suoraan jäsenien maksettavaksi. 
Nykytrendin mukaisesti täysin uusi digitaalisesti toimiva automaattinen talous-
hallinnon järjestelmä olisi ideaalinen yhdistyksen toivomaa läpinäkyvyyttä, te-
hokkuutta ja sähköisyyttä ajatellen. Pilvipalvelu-ohjelmiston tarjoajien hinnas-
tot ovat kuitenkin haasteellisia, ja kokemukseni mukaan ne antavat vain suun-
taviivan muodostuvasta hinnasta. Pilvipalvelujen kustannusrakenne voi todelli-
suudessa olla hyvin läpinäkymätön. Monien ohjelmiston tarjoajien ratkaisut so-
veltuvat vain suurille yrityksille eivätkä palvele yhdistyksen eritysvaatimuksia. 
Automatisoitu digitaalinen taloushallinto olisi koko yhdistyksen arvoketjun läpi 
kulkeva järjestelmä, joka sitoisi yhdistyksen omat järjestelmät ja toiminnot si-
dosryhmien toimintoihin. Yhdistyksen taloushallinto olisi silloin integroitu ta-
loushallinto, jossa ihanteellisessa tilanteessa suurin osa kirjanpidon kirjauk-
sista saadaan integraation kautta. Prosessi saadaan toimivaksi ja tehokkaaksi 
integroimalla erillisohjelmat keskenään tai liittämällä ne käytössä olevaan 
ERP-järjestelmään eli toiminnanohjausjärjestelmään. (Lahti & Salminen 2014, 
40–43.) 
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Kuva 4. Visio yhdistyksen taloushallinnosta 
 
Yllä olevassa kuvassa on esitetty täysin digitaalisen taloushallinnon mahdolli-
suudet yhdistyksessä. Kuvassa esitetyssä visiossa yhdistyksellä olisi käytös-
sään pilvipalvelu-ohjelmisto, jossa toimistopäällikön rooli muuttuisi moniohjel-
maisesta manuaalisesta kirjanpidosta järjestelmän pääkäyttäjän rooliin ja 
mahdollisten virhetilanteiden monitorointiin. Osto- ja myyntilaskutus, jäsenre-
kisteri, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset, kirjanpito ja raportointi hoituisi-
vat yhtä ohjelmaa käyttäen. Uusien työtapojen opettelu voi ajatuksena tuntua 
vieraalta ja haastavalta, mutta avaa mahdollisuuksia keskittää voimavaroja yh-
distyksen toiminnan kehittämiseen, asiantuntijatehtävässä toimimiseen ja 
mahdollistaisi esimerkiksi etätyön. 
Yhdistyksen taloushallinnon laajempi kehitys olisi mielestäni tulevaisuutta aja-
tellen järkevämpi sijoitus kuin yksittäisen lisäosan hankkiminen. Tulevaisuu-
dessa järjestelmää jouduttaisiin jälkimmäisessä tapauksessa uusimaan jos-
sain vaiheessa kuitenkin. Pitkäkantoisella ajattelutavalla tehtäisiin toimisto-
päällikön työstä tätä hetkeä helpompaa ja monikäyttäjäominaisuudella mah-
dollistettaisiin tulevaisuudessa esimerkiksi työharjoittelijoiden käyttö. 
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7 OHJELMISTON VALINTA 
Toimeksiannon pohjalta lähetin eri ohjelmiston tarjoajille tarjouspyyntöjä löy-
tääkseni yhdistyksen käyttöön parhaiten sopivan taloushallinnon ratkaisun. 
Esitetyt tiedot on saatu osittain ohjelmiston tarjoajien esitteistä, jotka ovat si-
sältäneet myös tarjouksen hintatietoja. Luottamuksellisuuden vuoksi en ole 
voinut näitä esitteitä laittaa liitteiksi. 
Olen koonnut saaduista ohjelmistotarjouksista vertailun kannalta tärkeimmät 
kohdat tähän lukuun, ja lopun yhteenvedossa esitän oman ehdotukseni mie-
lestäni sopivimmasta ohjelmistosta Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n käyt-
töön. Hintavertailua en voi tässä tutkimuksessa esittää tarjousten luottamuk-
sellisuuden vuoksi, mutta olen toimittanut vertailun toimeksiantajalle erillisessä 
dokumentissa. 
 
7.1 Ohjelmiston käyttöarvio 
Tarjouspyyntöjen pohjalle tehtiin arvio yhdistyksen vuosittaisesta osto- ja 
myyntilaskujen, palkkalaskelmien sekä matka- ja kululaskujen määristä. Pank-
kitilien ja käyttäjien määrä oli myös oleellinen tieto ohjelmistontarjoajille. 
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Kuva 5. Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n ohjelmiston käyttöarvio 
 
Yllä olevassa yhteenvedossa on laskettu Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n 
kaikkien joukkueiden osto- ja myyntilaskut yhteen, mukaan lukien omien tilien 
väliset siirrot. Kuukausittaisten palkkalaskemien määrät voivat vaihdella suu-
resti eri kuukausien välillä. Päätoimisten valmentajien lisäksi käytettävät tun-
tiohjaajat ilmoittavat tuntinsa hyvin epäsäännöllisesti ja tuntiohjaajien määrät 
saattavat vaihdella suuresti eri kuukausina. Tuomarilaskutus tuo oman haas-
teensa yhdistyksen viikoittaiseen toimistorutiiniin. (Palmroos 2016.) 
 
7.2 Procountor Oy 
Procountor Oy on osa Accountor-konsernia ja on toiminut sähköisen talous-
hallinnon saralla vuodesta 2001. Yritys kertoo olevansa yksi suurimmista koti-
maisista sähköisen taloushallinnon ohjelmistotaloista. Yritys tarjoaa asiakkail-
leen pilvipalveluna toimivan taloushallinnon ohjelmiston ja oheispalvelut yh-
dellä sopimuksella. (Procountor Oy 2016.) 
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Procountor on Internetissä toimiva sähköisen taloushallinnon ohjelmisto. Oh-
jelmiston avulla on mahdollista hoitaa mm. myyntilaskutus, ostolaskujen käsit-
tely, matka- ja kululaskujen hallinta, palkanlaskenta, kirjanpito sekä monipuoli-
nen raportointi. Ohjelmisto sisältää lisäksi yhteydet mm. verkkolaskujen lähet-
tämiseen ja vastaanottamiseen, postituspalveluun, ostolaskujen skannauspal-
veluun, maksuliikenteen hoitamiseen ja viranomaisilmoittamiseen. 
Laskut voidaan laatia ohjelmistossa joko yksitellen tai suuremmissa erissä. 
Myyntilaskujen lähetys tapahtuu aina samasta paikasta, lähtivät laskut sitten 
tulostuspalvelun kautta postitse, verkkolaskuina tai sähköpostitse. Tulostus-
palvelun tai verkkolaskuoperaattoreiden käyttö sisältyvät palveluun. Laaditut ja 
lähetyt laskut tallentuvat automaattisesti kirjanpitoon ja myyntireskontraan, 
joka päivittyy automaattisesti pankista noudettavien sähköisten tiliotteiden ja 
viitesiirtojen mukaan. Avoimien myyntilaskujen haku ja maksumuistutukset 
voidaan lähettää suoraan ohjelmasta. Laskut kohdistuvat asiakas- ja tuotere-
kisteriin, mikä mahdollistaa kattavan myynnin seurantaraportoinnin. (Procoun-
tor ohjelmisto 2016.) 
Procountor Oy:n tarjouksessa esitetty suositus Pohjois-Kymen Liikuntayhdis-
tys ry:n käyttöön oli Premium-ohjelmistopaketti. Premium-paketin käyttöön-
oton yhteydessä peritään avausmaksu, minkä jälkeen ohjelmistosta laskute-
taan kuukausittain paketin mukainen kuukausimaksu. Premium-pakettiin sisäl-
tyy 1 000 tositetta/kk, sisältäen myynti- osto-, matka- ja kululaskut, palkkalas-
kelmat, alv-laskelmat, viranomaisilmoitukset, joukkokirjeet ja maksumuistutuk-
set. Lähetys- ja vastaanottomaksut veloitetaan erikseen toteutuneen määrän 
mukaisesti. Palvelun pakettimuotoa on mahdollista muuttaa myöhemmin eri 
veloituksesta. Erillisiä käyttäjä- tai moduulikohtaisia maksuja ei ole. Keskiar-
von kuukausittaisesta osto- ja myyntilaskujen summasta laskin arvioidusta 
vuoden laskumäärästä. 
Ohjelmiston käyttöarvion mukaan kuukausittainen 1 000 kappaleen tosite-
määrä saattaa joinain kuukausina ylittyä, joten ohjelmiston todellista kuukausi-
maksua oli mahdoton arvioida. Procountorin kautta on mahdollisuus lähettää 
ja vastaanottaa myös sähköisiä laskuja, ja tämän palvelun käytöstä laskute-
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taan toteuman mukaan. Laskut on mahdollista vastaanottaa paperisina skan-
nauspalvelun kautta sekä lähettää tulostuspalvelun kautta, jolloin maksu per 
lasku on vielä suurempi. Vertailuun laskemani osto- ja myyntilaskujen summat 
olivat oletuksella, että kaikki laskut lähtisivät ja saapuisivat sähköisesti. 
 
7.3 Visma Solutions Oy 
Visma Solutions Oy on osa norjalaista Visma-konsernia. Visma on Pohjois-
maiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palvelujen sekä IT-projekti 
ja konsultointipalveluiden tarjoaja. (Visma yritykset Suomessa 2016.) 
Visma Solutions Oy on yksi Suomen johtavia pilvipalveluiden toimittajia, ja on 
omien sanojensa mukaan taloushallintopalvelujen markkinajohtaja Suomessa. 
Yritys kertoo yli 35 000 yrityksen käyttävän heidän palvelujaan ja missiona 
mainitaan halu auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä. Yrityksen 
ohjelmistot tarjoavat automatisoivia ja tehostavia ratkaisuja. (Visma Solutions 
Oy 2016.) 
Visman useista eri ohjelmistoista Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:lle suosi-
teltiin Netvisor-palvelua. Tekemässäni vertailussa hinnat oli laskettu oletuk-
sella, että laskutus tapahtuu ohjelmiston muodostamilla pdf-laskuilla, jotka lä-
hetetään järjestelmän kautta sähköpostitse. Mahdolliset lähetetyt ja vastaan-
otetut verkkolaskut maksavat erikseen hinnaston mukaisesti. Jääkiekkopuo-
lella on tällä hetkellä käytössä Jopox-kotisivut, ja jäsenrekisterin tuominen 
tästä järjestelmästä on myös mahdollista. Toimenpiteestä peritään erillinen 
maksu toteuttajan määrittämän hinnaston mukaan sekä ohjelmiston tarjoajan 
kuukausittainen rajapintamaksu. (Sabel 2016.) 
Netvisor Seurapaketti on kehitetty yhteistyössä valtakunnallisen liikunta- ja ur-
heiluorganisaatio Valon kanssa. Seurapaketti on tuotu markkinoille vuonna 
2015, ja sitä käytetään jo useissa ammattimaisesti toimivissa urheiluseu-
roissa. (Valo ja Visma panostavat urheiluseurojen talousosaamiseen 2015.) 
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Kuva 6. Netvisor Seurapaketin väittämät ohjelmiston hyödyistä urheiluseuralle 
 
Yllä olevassa kuvassa on ote saamastani Seurapaketti-esitteestä. Nykyaikai-
nen taloushallinnon ohjelmisto mahdollistaa seuran entistä ammattimaisen toi-
minnan pienillä kustannuksilla. Ajantasaisuus paranee ja käytettävyys mistä 
vain helpottaa sekä toimihenkilöiden että toimistoväen arkea. (Netvisor Seura-
paketti 2016.) 
 
7.4 EmCe Solution Partner Oy 
EmCe Solution Partner Oy on suomalainen taloushallinnon ohjelmistopalve-
luja tuottava perheyritys. Yritys kertoo heillä olevan yli 35 vuoden kokemuksen 
taloushallinnon ratkaisujen kehityksestä eri toimialoilta. Heidän ohjelmistonsa 
ovat kehitetty suomalaisille pk-yrityksille heidän tarpeisiin sopiviksi kokonai-
suudeksi. (EmCe Solution Partner Oy 2016.) 
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Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:lle lähettämässä tarjouksessa EmCe suo-
sitteli Pilvipalvelu Easy:ä Tilitoimisto Professional ja Palkkahallinto Professi-
onal -tuotepaketeilla. Taloushallinto-ohjelma sisältää kirjanpidon, sisäisen las-
kennan, tiliotekäsittelyn, kirjanpidon jaksotukset, tase-erittelyn, Excel-yhtey-
den, tasekirjan, osto- ja myyntireskontran, laskutuksen, käyttöoikeuksien hal-
linnan, SEPA-suoraveloituspalvelun sekä verkkolaskujen lähetyksen ja vas-
taanoton. 
Palkkahallinto Professional -ohjelmisto sisältää muun muassa sähköisen ra-
portoinnin eläkeyhtiöihin ja Verohallintoon, sähköpostitse lähetettävät palkka-
laskelmat, palkka-aineistoliittymät sekä Excel-yhteyden Palkkahallintoon. 
Tarjous oli laskettu minimi käyttöönottopäivillä ja vain yhdellä käyttäjällä. Verk-
kolaskutuksen käyttöönotosta perittäisiin erillinen aloitus- ja kuukausimaksu. 
Vertailuun laskin hinta-arvion 19 käyttäjällä ja verkkolaskutusmahdollisuuden 
käyttöön otolla. EmCe Solution Partners Oy:n tarjouksen käyttöönottohinnat 
olivat arvioita. Mahdollisen toteutuksen myötä ohjelmien asennukseen, käyt-
töönottoon ja koulutukseen liittyvä henkilötyö laskutettaisiin toteutuneiden työ-
tuntien mukaan. 
 
7.5 Merit Software Oy 
Merit Software Oy toi markkinoille vuonna 1991 ensimmäisen Merit Aktiva -
taloushallinto-ohjelmiston. Yritys haluaa omien sanojensa mukaan helpottaa 
asiakkaittensa kirjanpitoa tarjoamalla helppokäyttöisen ohjelman ja ammatti-
taitoista asiakastukea. (Merit Software Oy 2016.) 
Yhdistyksen käyttöön tämän yrityksen ohjelmistoversioista soveltuisi parhaiten 
Merit AktivaPro, jossa on tuki useammalle käyttäjälle sekä mahdollisuus laatia 
toistuvia laskuja. Ohjelmassa on valmiit tasepohjat yhdistykselle, osto- ja 
myyntireskontra, kirjanpito, pankki, kassa, varastolaskenta, käyttöomaisuuden 
laskenta sekä kustannuspaikat/projektit/osastot. (Merit Aktiva kirjanpito-
ohjelma 2016.) 
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Tämän ohjelmiston tarjoajan tarjous olisi kohtuullinen, jos käyttäjiä olisi vain 
muutama. Yhdistyksen vaatiman lisäkäyttäjämäärä nostaisi hintaa melkoisesti, 
jolloin hinta ei vastaa ohjelmistosta saatavaa hyötyä. Ohjelmistosta puuttuu 
palkkamoduuli, budjetintekomahdollisuus, rahoituslaskelma ja kassavirtalas-
kelma, jotka ovat oleellisia työvälineitä tämän kokoluokan urheiluseurassa. 
Yrityksen edustaja kertoi yhteydenotossaan joidenkin heidän asiakkaiden 
käyttävän palkka.fi -palvelua ja tekevän palkkakirjaukset ohjelmaan käsin pää-
kirjatositteina (Kirjanpito > Pääkirjatositteet). Verkkolaskutusmahdollisuus on 
samoin kuin sähköpostitse pdf-liitteenä lähettävän laskun muodostaminen. 
Yhdistyksen jäsenrekisteri voitaisiin tuoda Excel-muodossa järjestelmään 
asiakasrekisteriksi. 
 
7.6 Atsoft Oy Mäkinen 
Yrityksen päätuotteita ovat Asteri-yritysohjelmat, joita ovat mm. kirjanpito-, las-
kutus-, palkanmaksu- ja ostoreskontra-ohjelmistot. Yritys on toiminut vuodesta 
1988 ja se on toimittanut ohjelmaansa yli 20 000 asiakkaalle. (Atsoft Oy Mäki-
nen 2016.) 
Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:llä on jo käytössä tämän yrityksen palkan-
laskennan ja kirjanpidon ohjelmistot. Tarjouspyynnössä pyysin yritykseltä tie-
toa heidän laskutusohjelman soveltuvuudesta yhdistyksen käyttöön sekä jä-
senrekisterin ylläpidon mahdollisuudesta. 
Atsoft Oy Mäkinen suositteli yhdistyksen käyttöön heidän Asteri Lähete/Lasku-
tus -sovellusta, joka on Asteri Laskutus -sovelluksen lisäosa. Tämän ohjelmis-
ton avulla saavutettaisiin pienimmällä muutoksella toimeksiannossa toivottu 
sähköisen laskutuksen mahdollisuus. 
Vuosittainen ylläpitomaksu on suositeltava ohjelman toimivuuden kannalta, 
mutta päivitykset eivät ole pakollisia. Tehtyjen laskujen ja karhukirjeiden mää-
rää ei ole rajoitettu, eikä niistä tule lisäkustannuksia. Ohjelmiston ominaisuuk-
sina on mm. Finvoice -verkkolaskujen luonti, suoritusten kirjaus reskontraan, 
jäsenmaksulaskutus, massalaskutus ja automaattinen sähköpostilaskutus. 
Ohjelmassa on laskutuksen lisäksi kattava asiakas/jäsenkortisto, tuotekortisto 
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ja myyntireskontra. Laskutus- ja reskontrapäiväkirjat voidaan viedä suoraan 
olemassa olevaan Asteri kirjanpito-ohjelmaan. (Asteri lähetelaskutus ohjelman 
esite 2016.) 
 
7.7 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
Reabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen kykyä tuottaa luotettavia ja toistettavia tu-
loksia. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä sillä on 
tarkoitus mitata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 231–233). Kvalitatiivisen 
tutkimuksen luotettavuutta usein kyseenalaistetaan: onko tutkimusprosessi lä-
pinäkyvä ja ovatko havainnot ja tulokset mitattavissa? (Seale ym. 2004, 377). 
Tämän tutkimuksen täsmällinen toistettavuus muissa urheiluseuroissa ei ole 
mahdollista. Kullakin urheiluseuralla on eri jäsenmäärät ja erilaiset organisaa-
tiorakenteet. Tutkimuksen käyttäminen mallina vastaavissa tapaustutkimuk-
sissa on kuitenkin mahdollista. 
Opinnäytetyön validiteetti toteutui mielestäni hyvin. Sain kaikkiin tarjouspyyn-
töihini vastauksen, ja siten saavutin kohtuullisen laajan vertailupohjan. Yrityk-
set, joihin tarjouspyynnöt lähetin, valikoituivat oman henkilökohtaisen koke-
muksen, kouluprojektissa saatujen tietojen, nettihakujen ja haastatteluiden 
pohjalta. Toimeksiantajalla on nyt käytössään useamman ohjelmistontarjoajan 
materiaali, ja he voivat suositukseni perusteella tai siitä riippumatta tehdä va-
lintansa, millaiseksi haluavat taloushallintoaan tulevaisuudessa kehittää. 
 
7.8 Ohjelmistosuositus 
Saatujen tarjousten ja ohjelmistoista esittelyiden pohjalta saadun vaikutelman 
perusteella, suosittelin Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys ry:n käyttöön Netvisor 
Seurapakettia tai Atsoft Oy Mäkisen Asteri Lähete/Laskutus -ohjelmaa. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli yleisesti toimeksiantajan taloushallinnon kehittä-
minen sekä sähköisen laskutuksen mahdollisuuksien kartoitus. Tekemäni tut-
kimuksen myötä yhdistyksen toimistorutiineja ja työvaiheita voitaisiin tehostaa 
päivittämällä käytössä olevia työkaluja ja ohjelmistoja. Yhdistyksen toiveiden 
mukaisesti ehdotin heille käytössä olevaan järjestelmään lisäosaa sekä koko-
naan uuden modernin taloushallinnon järjestelmää. 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytin kvalitatiivista eli laadullista ta-
paustutkimusta. Teoreettisen tiedon hankin taloushallinnon kirjallisuudesta, in-
ternet sivustoilta ja aiheisiin liittyvistä laeista. Empiirisen osion tiedot kokosin 
toimeksiantajan edustajaa haastattelemalla, havainnoimalla ja ohjelmiston tar-
joajien tuottamista esittelyistä. 
Toimeksiantajalta saatu mielenkiintoinen ja monipuolinen tutkimusaihe tiivistyi 
tutkimuskysymykseen: Miten yhdistyksen taloushallinnon järjestelmiä ja 
sovelluksia voitaisiin parantaa digitaalisuuden ja sähköisyyden avulla? 
Yhdistyksen taloushallinnon uudistamisesta päätettäessä tärkein kysymys on, 
katsotaanko järkevämmäksi hankkia uusi erillissovellus vai otetaanko käyttöön 
valmiiksi integroitu ERP-järjestelmä. Molempia vaihtoehtoja toivottiin esitettä-
vän tässä tutkimuksessa. 
Ohjelmistojen vertailu keskenään oli kuitenkin joltain osin haasteellista ohjel-
mistojen ominaisuuksien poiketessa melkoisesti toisistaan. Hintataso oli mer-
kittävä kriteeri ohjelmistojen vertailussa yhdistyksen ollessa voittoa tavoittele-
maton organisaatio. Kustannusten siirtymistä jäsenistölle olisi vältettävä jääur-
heilun harrastamisen matalan kynnyksen säilyttämisen vuoksi. Yleisesti pilvi-
palvelujen kustannukset eivät välttämättä ole läpinäkyviä, ja tarjouksia kysyttä-
essä on oltava tarkkana mahdollisten piilokustannusten vuoksi. Ohjelmiston 
käytön tuomat edut yhdistyksen taloushallinnon rutiineihin olivat toinen tärkeä 
kriteeri. Näiltä osin käytössä olivat kuitenkin vain palveluntarjoajien esitteiden 
ja esittelyn tuomat vaikutelmat sekä oma kokemukseni yhden ohjelmiston käy-
töstä. Vasta käytännön toteutus ja pidempi aikainen seuranta osoittavat todel-
liset saavutetut hyödyt. 
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Nykyiseen ohjelmistoon lisättävä osa vähentäisi todennäköisesti manuaalista 
prosessia jonkin verran. Ohjelmiston yhteensopivuus samalta valmistajalta jo 
käytössä oleviin sovelluksiin vähentäisi kirjanpidon vientejä. Asteri palkanlas-
kenta-ohjelmistolla saavutetut hyödyt eivät kuitenkaan haastattelussa saamani 
käsityksen mukaan olleet sitä, mitä oli ennakkoon odotettu. Tämän vuoksi en-
nakkokäsitykseni lisäohjelmistoilla saavutettuun hyötyyn on epäilevä. Kone-
kohtaiset sovellukset sitovat työnteon tiettyyn paikkaan ja lisäavun käyttö ei 
ole mahdollista ilman lisälisenssejä. 
Ensisijaisena vaihtoehtona tutkimuskysymykseen viitaten sekä yhdistyksen 
toiminnan kokoluokkaa ajatellen, pidän siirtymistä nykyaikaiseen pilvipalvelu-
pohjaiseen järjestelmään. Yhdistyksen taloushallinnon laajempi kehitys on 
mielestäni tulevaisuutta ajatellen järkevämpi sijoitus kuin yksittäisen lisäosan 
hankkiminen. Nykyaikainen ohjelmisto helpottaa kassavirtojen seurantaa, ja 
sen avulla saadaan helposti ja nopeasti ajantasaiset tiedot yhdistyksen talou-
den tilanteesta. Läpinäkyvyys lisääntyy ja virheiden määrä pienenee, kun res-
kontrat siirtyvät automaattisesti pääkirjanpitoon. Toimeksiantajan kokoisessa 
yhdistyksessä moderni järjestelmä olisi ajan tasalla pysymisen kannalta hyvin 
tärkeää. 
Pitkäkantoisella ajattelutavalla vähennettäisiin toimistopäällikön manuaalista 
työtaakkaa ja monikäyttäjäominaisuudella mahdollistettaisiin tulevaisuudessa 
esimerkiksi työharjoittelijoiden käyttö. Toimistopäällikön manuaalisen proses-
sin suorittamisessa säästettävä aika voidaan hyödyntää seuran kehittämisteh-
täviin ja asiantuntijan roolissa toimiseen. Ohjelmiston käytön ollessa mahdol-
lista miltä laitteelta tahansa internet-yhteyden kautta, mahdollistuu etätyösken-
tely ja työnteon joustavuus lisääntyy. Säästettyjen työtuntien määrä on tässä 
vaiheessa hyvin vaikea arvioida. Uuden ohjelmiston käyttöönotto vie oman ai-
kansa, ja vasta rutiinin muodostuessa nähdään lopputulos. 
Tämän opinnäytetyön jatkotutkimusaiheena näkisin yhdistyksen ohjelmiston 
uudistuksen toteutuksen seurannan, tai toteutukseen osallistumisen prosessu-
aalisena toimintatutkimuksena.  
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